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En 11Oficina de D. AnrcnioSanz , Irnpressor dd Rey nuestro Señor,
, y de su Consejo, ' , '
y reimprcssa en Sevilla en 1~.del Dr. ~~~ Geronymo de Castilla,










. POR. 'LA GRACIA DE ·.D10S
- ,,' ,.! : -' ,
Rey de Castilla, de León, ~e Ar~~l'gorFl:;'de las
dos Sicilias ) de jerusalen, de 'Navarra; de¡G:rá~
r.' ¡'~j- • nada ,: de Toled'OVde Valencia, de GaJidn, de:
M~llorc{l: de-,Scv-illa c, ..de 'Ce.rdeña .de Córdoba de Corceva de, s , '. J b' .
M'u~\c:ia" de jaén , SeúIélr -de Vizcaya/y.de Molina;&c.:;= it~odos\
los Corregidores i Assisteñte , Incendentes , Cobernadores , .Alcaldes \
Mayores, y Oivd1YHÜiosjy·otros qualesquier jueüsj]u,stlcias;Ministros,
y;Personas de'tb'dás las Ciudades, Villas; y Luga(lieS de estos nuestros
l~eyJ¡Íos)y Seúorios, a quien lo contenido en eStá'B;uestra Capta !ocare,
'y fuere dirigida; salud, y 'gracia : SABEO; que haV,iendo ocurrido di:"
ferentes dudas en [a execuciorrde. la Rea'l Provisioa de 'doce de
Junío de mil setecientos seseotay-siere.; ~~ qu.e sejc~(ahleci0 el
repartimienro 'de las )t-Íei:r.asva~ldlas,2y. ct>nGcgiles;-,de)c;>s',PutbhDS -del
: Reyno , se- hicieron presentés ':al fl~eStito ,C~n,s~jo')~,assipor: liReal
<Audien(,:ia de-Sevilla , tomo- por é~ 1\~si$tent'e',ae~es,ta,Ciudad Don
,Pábl<t d~0la'vide; y en '-sü vista; y,de'tl~' e~F)~~5,tb:por -el nuestro .
'Piscal;e:n AÚto"¿J.é'·diei'~-y.~~ete'de -M-a¡¡izo, ptbx~1p¡)!(t);\ se acordó ex-
~;FediltfJeste nuestra- Garta>:rlPor da:}lf.u.U~.p>ri1neral'i1entd.~.~cla-ranl_os, I
I. . (qa¿~c1pumpl;iJm.ient? de' lo n1and~id~b~tl',ja R,¿at Provisi(jn~de -d~l~
'ce;i1e;; Ju'nio}f' y la' posu~tiór .de .veü~·t~·~' ..nueve -de Noviembre -de
1fili,l, setecientos sesent,á., y siete ,'. es. e't)t]a!go 'pntit-ular, ~;que) deben
evacuar las Justicias' Ordinarias de ·los!P~eblos¡j_.bajo las f<:>rmalida-:.
;({.es.pre·scripta~s;·paTa d~ repartimiento dél tu 'tierras. .de Proprios, y,
,'Cóa~egiles. Deben inrétvémr las juntas: dérB-r~ptios -decada.Pue-
'bltYj por lo' que tienen conuexion con: el :-ca:udal: 'de Proprios; en
~aliJénsÍeñ ". su. cobranza ~.,.y aplicá~it)!n , sin '1tu-l:bar~ ;c'11 jl~~demás
.él:C'$rso iFeai:Üái-:de [a 'Justkia~ Ha ae:6er 'prGrptiG; ;de (10~Ihte.naen.,,! .b _ \'. _
..tes';valií'fj di qée' sé,llé¡Veh:-Jestos .repartimie.nt0s~·a Id'd5id-a'éxeoucionj; .. ~
le';;.·ii1stílrcon 'isus Ptoy..iid~ú·ü;-ias,'pata qlie- eñ el p.erent@I'·lo ;,tl~rm,ino
~ac::-dos 'n~eses se -evaorren ;'~remitiendo' va' Es,fu'd¡j de 165' Pueblos,
~nñni~r@ d:e'fa,rfégas(r~p~rtid3:s" y 'numero -de ·sdenes ; como, assi-
(l)rfi§mío-' dé l!¡·forma,en·que e'stalnic~.rg<ld~as_las'·pensiones,. pl'lia que











J~(e'ndentes <.lelas tierras repartidas; y 'de estar .cumplidas 'sus pro:
vidcncias. La:s Audiencias, y Chancilierias, siern pre que yaya rccur-
so sobre laornission en elrepartimiento, o colusiouea 'los Conce-
jales a fa.vorde sus Paniaguados, darán providencias, para evitarlas,' "
dé~aJIldó e'l;1 10 ~~o'ttOthkó "a las" ]y,n'ras"de'!l\~'rjl)rios,;'y,,3.' 195 Interr ...:
,(d,elÚ!-7s~~h;i~ra er1.esta,bleómi§nto, ,él" cuidado :dd:arl:egf'0;' a: :1l1énos,'
ijlie adviert.rn omission.squeexcire SI:l authoridad. Losli1teildel1td~' .
~n 'c'!lidad 'de 'Jueze"sD:legados de; el' "Cú'lüej6 , ~como tramo Q,el
.rnanejo de.Proprios ~ ,Jt,e'ndei"an ~ qúe"t~,l\ga 'efeétó'dicho r~part~-'
I11i~~.¡) '" I~ºt~rán'do.se. del numero, de ;fam~gas" reRartiaas. en ~ada '
;P,u~bJ9; CJl qu~, ~Jle(tes,) y" b'Üo:.,de que;¡pe"n,&i9n~s: bien entendido,
'Aue¡ ~er,i6€ado :<;1e~nabl~C;:Ílnientpde .las rr'pv'i~iqpe~)tcQt~d~qas, só,tJre
,.,el' re-i~IthpiG!tt~ d.e~'ri~¡tas;, ~tQcn. q~ed;l¡ Jo.s 11C~qr~O~él) ,ptÍjl]~,f.a
,irilstf\.n"q:ia. ~ ¡hs',jLlstic1as¡ y:~UG ta:i de ~¡;.9prjqsJ y ~l:Lap~la;~iqfl.,~Ja~
Aüdi~!1ci~~s, y, Cha~.:.ólledas_i salvncn 10 ~,cono'{i~ic,Q·de; L<pcl1sion)
;y¡SLl S]U.Oia} o cob:r~H~a,:;, en glre:idebe serel recl.1tso:a1.Cónsejo".bªj~
las regL~:.s.:~$.tªb.k.('ii(dai,.p:ara~,l~~~rl1lLÚS~l~alc:iop, y distribucion, 4.c¡ lo~
Pi'o!írj9 ;S:--Arbit~i,Qs:.I ~Q.s f.4Jksla~ticps no ,deben -~~r,cp.1J.¡~'pr~hendJQo5
~n {::ll:~pt+}Jinü~.;ilVO ,¡(I;:eIcI,l<;;ha:~~.~ietraS'P.~¡~l?¡-(?pri0s,Q' coó~cegil~?) ten-
.gaI~:; ,6!,ÓQ¡JabO:r,::~qr ser-este'~rtparü¡'J:l'iel:)to i:v.na qO[~c,ioh.;!~e1.:15fAIJl,~-
fti~s'~~c~,..hu1:b!.)'1~el1.t.es_'JjtPpd.as)} e.rierras 'hÜ)~'~tltlaS ,.:pr9pri4s '~~.,J.?:?
l?:!jebl~Qs.;'_0, d.e ·lr?(Rt~as drds~e,S;,:<já;e Il;?rc;vj}{ne-rL las Reales P!~ávt$~9;rít:sl
.~e' debct11.jepar~,i.r~',de~d,e\l~~go Niy~d~d~LC<fj s4ert{f~, "'lun~u~.;~H~!1
. .se1Tl.bl~¡d~~,.,y l~-bQ.1!~~clas.ply:los! arrendajnieuros, 'qt¡te estén het-h.é>S
,o·é, ellas;').&010 han a\~,-supsisür }forja I pr.,e{~Flil't~:.,Qa,sepha, ,penqient~j.:~te
atllldl:fl.s, ..p;Ql" iones '\de tierras>'~)'¿lue ·~eql1~.dkl}.'§.eq}R!a,qas :, 1?111~.c·la¡
.qu.c SQlqJ=..H'¡;i\fies~eJb",b. rb.~(,hªtda.~; 'esr~s dt~~r.a,l1liesd.e; :Luie~0, re_pA~tiJ¡s~j)
l~satisf~c;~1' S~U$*'lJ.ej~o!f.a:St~,'hista,lt.a~'sa;,~~o@:,~.;St.quellosGo!olios; a.J:¡llie~
nes ...h:s:'}~~qu~;,P§>liJ~IJ.~rte,!:{;~ba~$r( (lJE~Íl:§~tquiYalejH.e.~,:~Jbpl]~$. ~I'S!l "
-<ipS;Ga:' cl,e: lnQdq, dl~le_assi/t~ra:S)::,~o:O:)Q-~Ctl!:1ellas,':h~t}J \ d~ ::c~lJívarsc
l.y~..~p;ir¡a,.láísigJ,lio,n~~J:~qs$dü de-cuenca ~'<:' 1:0.5'lH~e;v~~I')2(j)lQ:il~~r,en
VII 1. .qnl~Ol~s; e,st1t·n::t};1a~l~iaaas r~;paJ:~~r._Las §ue!:~~sde l~'§rCi(.'hta~§~~rr,'$ ,:
, .se executara n ,S.Í¡l1-. d.i~~jpcion ,dec,cl;ts~esui-,.dc;bien do ~!-'r~'f)a;ft0 t(m~r
.dos .ob9~tos¡; y,'(:,s"vno",qt\le· no: queden tierras ªlg~~nJfls.~Ü/,relP'H:-.
tir; .y. el.orrc ;: qu~::se .ex~i~p.'da el ~re.panQ:~ Íos ma~,!vecin~)s!lF9,~sj~
, bles, ,np:baxando J,a;s~H~lJe,jªm~s,:d~::ochqfáÍlegas. D.eRei1 :S~f",(qm":': " .
.prehendidos en el fepaúim}eQllo los' r;.ap'rador~$ ~:~qq~..~elJg1l.l1¡qjl :-,
arréridámiente tierras de Particularespor, ~u'~r.~ejl'~ 'p~J6:st9ili'p{~e":~:
serán preferililos los que carecen de [ier~tJ.~:,pliópria.~;"r:P:J1x-te~lq~~~;"
';come> mas necessitados ,',y "a quienes se. ,ya;~ ' fo rri eb~a:(r-,y;, e:P:rX·<;>cap" .'
~rLs:O.nunca pód~~ªº,ep;'·'§lt~a~~ ~e3exmas ~~' ~yri~~fiu:Iij;~~í\~tPp;~\ftiqª.:







3.x. ~~ia,jg}1pps L ibradores cu.vi~~~e.n.e~l.. '~r r~a~jarn iento rDehSs¡:1 s tde Jos.."
~l1.~~I?StJ,ql~epe~[e~ez~an .a, los P~opn~$~,.verihca~a,s~ ~).~[U~íl.~,t~.
~1eP<\st9, .y J.lbor, ¡s~ ~'epar[,l~:an en h forma preVcl11ct!,c<on):~?.J~~r~;,
. l'as; L\~)rar1tla:sJ no obsranre, q,u'~I<.Js <'iu~ las han d~sfru~a~o·~-l~'i,.
.a y~'Li:~~exil4o, p:lira 'pastÓ'¡'; f su G~q~do ~ porq,ue '~n1r;Ín.~bfJ~.~er
l}11.snlo conccptg :". solo co~ 'l~' .qifer,·epci~ de r,egl.ií:',el a·p~·qvecrl1-.
,.a~i,ént~'..X. r~s~a~,la¡p~n:si~rJq.~'c,há. ~~ ~{l~dl\r , .~!a~ ,drcu:nsYf .~il~i
XI. Ip~ales. S~sucedl~re~~,dlue ,a:~Jgll,n.,Labsa,dbr. le, [~)(1~1cnen el ,r1~,}rd~;"
rruento .tlerra~.dlStl~pS de ~t~ue. gó~z~, y no le- ~~?n.1~Cl,a~'~qc~tS.
. .ql1e.s~)~~, aphque,l~.J p~r ite(~~~',qu~ ~~daL su ,~abqr.~ ,PQd,r~ ~S:lJ:
.' del derecho de renunciarlas , ..0 cambiar con ..-0~r0 voluntariamente
en p~e~encia .de J~s Ju;ti~ias., p,ua 'qqe, conste i:es~~s, que el <;:a{h,A
bio. se, pizo, p.or,\liwúo <cons,entimicnt<?;'j,ien qu~<~9q~~<1ued:~i;ére~: ..
servado el peq:Ulpo de l.os:~que .ay~.n .barb~cha4o ,.,Y b~n~fi~la.~O
l~s t.i~rr~~.a.r~e.ncl~~a~),;cfssa.., todo ~1?,ti.v'O,.r.~lra :e~~t~~t_ar_t.~lp)catp~l
¿e 11. DIOS, no medIando otra caufa .. La penS10l1 de las nerras, que se lab~en,
ha. .deser al :r7sP~Cl::.o.'de lqs gt.af¡lOs, qU,e se ,coj~n,.'Y! 19.5Co!r~gil;h;;::,
res de los Partidos regula~an'la qi.tot.a, o cantidad , que corresponda
pargarse.J .con -acencioná lá fertilidad, ,ésca.ses /0 ~abuildal\~ta. de
las tiC.rrilsJ·QUe~se dieren a labor, ,y remitirán al Consejo la regl,lla.~"
- 4 . ~ ..' _ t. ., ¿' .. J "J ,
don; (lue hicieren," sin que para la seguridad del pago del cánon,
fjue;' se cargue, a. las, cierras, <'lu~~c 'fepánan ,; deba. darse otra·~{ij:~l1zaJ·r
XII l. ~]ue la .de "los n~ilrro~ f~l1(tos:a1..ti~~l'lp~,~e; la 7;.ose,c1ha.. AU,nqucl,no
debe esperarse, que con el reparnmlentose disminuya el valor de
las tierras de. PtQP¡:iosJ~¡y SI 'q,JIC beneficiadas estas' 'con mayor esmero
por las Personas, A quienes, r~que, ~c Jlagdll. !uas. ~crtil~s)yapreci~ ..
bies:' no obstante; sidespuésde hecha la tassacion, o regulación; quel
~$(a:pr.e~enjd~"p,!'-'asse ..el ingrc5sqen ,alguna manera,' los' Pueblos
no serán responsables a. su ieintegro, a menos de que no se jusri-
fiqlle-"fraude en ello; m'edi-ailt:e que el 611 principal, a. que termina \
la Providencia del repartimiento .de tierras ~ esel común. benehcioj.
el fomenco de la Agdcul[Ur~, y suplir a losSenareros, y Brazeros
r- 'i11dustrio~os'la fa-Ita dé' terreno proprio, ql\e cultivar, o el daño del
XIV. subarriendo hasua aquí experimentado ...El. repartimiento', mandado
hicer por las citadas Reales Provisiones de las tierras labrantias , Q
de.pasto, y labor" 'no aurhoriza a IQS Pueblos para rompimientos
nuevos en terrenos.que nuncase han, lalF<l9:.o, sin.preceder la Real
facultad, en la fornú.:;' que previene la Ley del Reyno, Y con.
ar~~glo ,ae~~a's declaraciones ,. os rnandamos ;: procedais a poner
en.execucion, ,en la parte! qu.~.nolo estuvieren, lo, r.c~uelt? en b~
c,itad'as .Reales Provisiones de dos de Mayo de mi] ,~~~etientos S::1




o 4. ¡ 000 • h " . o' , o '.. • •• , 'F'
se~táJy seis' ,1 'doée: de Junío, y veinte y 'nueve de- N(jvie~br¿ :<d'~" .L..
mit1kéte,cienttls I sesenta y siete;" dando 'a, estefin 'las. Qrde,~l~s,~yPio~
vi'abh¿ras;~qlle!S¿1 requieren, ~e assi e~ nuestravolunrad,' r,que
·=,j~Fra~~á:do'i~l~fr~s~ode eS,ta hu~stra ~a~~a ~o firn?a~~'od~'D~'~ ~~l~ay<?;Est~vaii-HéJ'Ycrareda , nuestro Secrecarío, Escribano de Camara.
·~r~~-:~'ó~Í:iguo;.'~~deGobierno '~cl nue:¡hl~ ~onsej~ ; s~ le déFa !~i~smá
f~;'y:1'Jéh!dito;-¡<toe a su origin,aL Da~~',en M~dlr~~d?-,' once 4é~~dt ~
d~."mífseteéi!érlrús sesenta' y 'ocho, ~I:::\'~~"Co.Íl.J~e"lie Aran'~a~ Do~' ,/,.
shrloh~~l'e'And~~ Don Juarl d'eMlr~~~'~~Don 'C;iQ'méz de, To'fdoyá.
· I?,b'i{ Áugus~in ~~iJJ·.Leyzl'_E;r~~o:'~ ~y~~J o~...~gj~~I¿ioEst~i,~an',dé
,Yaúéda , oSéc'retar'io Clél Reir nuestro- 'Sefiof 'j~ y '.~ou EsdiRúí.ó 'del
cfdl~~i,'1:1'hié:ei"e'scrihir 'p6~,su túaridado ~-'éo:~'~tuerdo(i"é;Jfds de
o su.,toqt~j'ó~'R¿gls·fpida. Don Nicolás .Verdugó.'TtI~¡i~l1ted¿ C~l;'¿i!ler
~ay.t1t¡~l)dn':~·i,cdI.a~V~rdugo. = ~sCbpia"d~ ;17',;,Prbvis~0~~~i~í;
nií~"ilc~'que ·cerbb:có. :=: Don IgnacIo d~ Ygareth~ : . .:
E~';:~~¡J~tlrdeS:v;lla, a vei'~y~iocod/J!l~¡Odel a'¿ d~ .C~.
1 . r J''" '\ _ ~. ' ~.. ,.., ~ ,{ "', ..... ~ :. ~ . . l If. l
.mil S~f~~.ent,ossesenta y ochoiEl S.r:·¡D. Fral1~is~95t.Gausy~y.Drigcr,
·,~~~r~í'es;d~'rytale)¡piri~ ,"lo~issatib Ordenadcr d,e,!?'~Real~~lE~~~~i_
. ~9SJ' q.t11Ce~erC:5~'e a,InJ'eti,dencia, ySupetia~end.enda.; enl vifl~~Jde' Ix o
~~al'Pr?visi'~~'l~pt~c,cdet~t~ de,S~M . .Y S~qbi~S ~'e s~'R:eal) y SUp'~e~~lo . ~I i '
• t , .' • ,l... . _.1 "... .. '"'. • .¡.,
Conseja; dada ,en on,ce, de rAhril vlcirno , que: por! ,d\Sr. D•.lgnr;¡do'
~e .Yg~ieda,~!l"~~cretar~?~y~scribari~, de ,'~,lh~~a,\~<Go~ieni¿~~.;
de su orden.dirigio en veinre :y ocho, del mismo mes,' para su·¡ao'iÜlu'O'i-
¿~~ionJ"''Yobservancia ~'nJd~pueblos de su Juri~diC~j"q~¡'al Sr: D. P~bla
.,~ • • .:. -lo. '. • _ ~ (J _ 1 !.. ;,.
deOlavide, Caballero del 'Orden de'S.antiago, dell :CoH'sejcr deS. M.
tnte~de'At~ d~este Exercito;: y- Provincia, y AssHl:en.¡e 'de e~t~éiuG¡'~d
. .. - ,- , ., • ,<, • j
en qué fe declaran varias -dudas íobre el r~pártinlierí.fo, de' Tierras I'<r-
4 . . . ..:', -. j ~ ., • , "
. brantias, mandado hacer enlas Provisiones Acordadas: de-doce qs.Ju:,.'
· nio , y veinte y .nueve de Noviembre del afio pro,ximo pa'siai:fo ': Sú
" " • ,', • • o', '1 J " o
Señoria.dixo , la obedece ~~n. el r~sp:e~oJ' que debe, ~y.m,an~'? ' se
.. 1
· .cumpla;' y execute 'en ~Odb su conréxeo: '~e',pa'ra 11úeJe-D'gi 'su
•• ,1 '. ' .. fII , ..... ::. , ). •• • I ~... _ J




..€?bSé,rv~~cia.'el1",tod6.$ los ;l?u.e~lOs,de:este :~ernáétd. ;.',se reLmptiríia~
;~x.eAl,pJ~~,~s.~,y.aLJtJ1~,ri4a~0~ '93i p~es~;nr;:.Es¿áQapo Mayo(,:se.c0,l.
~li1U~'qucnl'pr V~reda:~,s~sJ¡j~Eifias,:,.previniendoles-sqae ,imme.dia'..;
·.t.í\fn¿~nte:~.. sin .il}J:p:rpresaéio.n,.ni dilación ~alguna~.proce.clah ~~ ú·lJir.,..:
'J~~~cJ 1)~:CVb.J?q~sJas, <;ir~da$; :r!enaS; ..en:)a for:nla' que. ,ondatU.:-el
·C(;m~J¡:~jj9'"poniendo.e], E~~hB,atlgt· de, C-ttbiLdo-.at, principio. ¿-el, R::~
:p.a,ttit))le,n~o;.rr c;§ti~1(i)iJjQ, :e~:pt~ssi'Vode- todas .Iás (d.é.. Labor k:yl:del
~a,sJ~hIY .L~b:ox,A ,qR~..ip,~:r,[en~gán ;llªs IFrcmrios, ij::l.irbirri(i)..,S,; 1tanto
. ... l "'.
.cn su T ermino, .cqrqo _fi;lera.d~ ~l,. y. las .arbi~rª,dis, don Real EacJaltád
J ~ J rr. ~ . ~. . ( t, .~ •
"-',",' . pará;..~asto"~."y:n~~0r:)_~i:itl'qljefe;'ayah(de"stlbadó 'seld-plra oP?isió~'~x{ ~\)
"YJ h,;~lf,a~db'~la~;(1 ~f3e~re'~1~J~~';~tá("cIa~se;~Y·~;s~it;iui~WdoJ~s't·b~"a~;··afir~,\~
,,~ . '"'...~) v ~ 4 ., j : . . ~~... :
.;~n~:n.10~IÓl/ fe,\:E\~gatiy:~, no haver otras por Dehesas trances ~ U
-l. 'C t:r '
otros~rú}l;i1Bfe~. que tengan, y porq~e se les conozca su distancia. d~
la. Poblacion , numero de Fanegas de cada. vna , y resumen deto~
(las: ~e de estos Repartimientos, y Testimonios, ernbien Copis
authenticaá esta Intendencia por mano del citado infrascripro Es,
cribano Mayor dentro del termino de vn mes ; .contado desde el
l'ecibo; con aperccbimienro de Apremio a cm ea.de las Justicias! Y!
.Escribanos de Cabildos: Que las de los Pueblos' de este Partido ,- 'YJ
sus Juntas Municipales de Proprios , y Arbitrios, al mismo tiempo,' .
y baxo del dicho apercebimienro , informen a fu Señoría con la;
mayor exaélirud , y claridad , y distincjon de las Tierras assi rep~r-i
--...tidas , la Quera que les parezca deberán pagar los. Colonos, en Con1·
sideracion a la calidad" fertilidad" oseases, o estado de ellas, para que,
. con este conocimiento. pueda fu Sefioria señalar el Canon, que por:
_.el arrendamiento han de satisfacer en frutos a] tiempo dela Cose,
(ha: Qge las jusricias , y, Junta. de los ciernas Pueblos de esta Pro1




y Gcbernadores di laCapi~l 'de',su1 ;e'sréái-vo ,P~rddb i~uales nórl'';
ciasde, Informes ,.a: fin de 'que q,ssignando en la -misnra ·fórm:a: el
.0ánorr,'de la J(entl1 lo avisen a; aquellas" para 'su' in'te1ig.eñei"; y la.
.de los Colonos', -~ ,jmn1edia:tament:e passé~:aés{a..frtt~Il~lenáa.vn Es!.
hdo:iQ,divi'dlllalrde las regulaciones, .que.execucarea] }>i:acuta:J.lldé', sd.
-süi a~r~sso , pa;ra:que su S~ñori¡t Jiuedra¡ hacer: .forinar v-lt lUtad0' ga~
1n:el~l". y' esta Br.ovi~encia 'se .inserte,a '¡contibuaciG'n' (le' Mclila' :Reá;,l
rProvi~i:0n: y 110 ~n.no .:.:'Ji! (Marques de ,Ma:lespina '::::: D.{Antó'n'io
",.l ':r - ,', ! , • B' l' ,~ " . 1 .: "... '" '" ',. ( • ' ijU'e lL.emos '1j . v.tran. ~)......t.~<. ¿-, e ' .r •• ' •• ~._.f.• ;; ~ ".- '.. l. J.. \. I#~: ~ ...~
Corr:~.sPQn{le·con 'a: Provis.{~~ .~¡yAl1ttQ~ qu~, qu-;,d4.lJ. en la.:Es~';iban't#l.,
May~r de mi ct(lrgo" a que'm.e refiero.: Sevill«, ocho ae Jul~q de mil se..






• r : ¿~-¡_jfU''' -. "D. Antonio de' Lemos
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